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〔女性の議員を増やしたい〕
臨織震二難総出赤瓦雲灘ε話謡魏
ことわざ遊びをしながら登校するのは気持ちのいいもの。でも小4ともなると
手をつないでくれなくなっていた、その娘が「風がつめた一い」といって腕を
組んですりよってくる。やっぱり寒い季節は好き、なんて、私は子離れが難
いタイプかと自覚しておりますが、べったり抱きかかえるのも大事なんですよ
ね。一時期、娘の欠席日数が多くてハラハラして、専門の先生にも相談しまし
たが、処方箋は「べったりママをしていていい」とのこと。背も足も手も大
くなった娘を大人扱いしすぎてしまうこと、パートナーがいない分、娘につ
何でも話してしまうこと、こういうことが娘には重すぎたかなあなんて反省し
たりして。
■それにしても、超多忙で面白い夏でした。8年以上も続いてきたハンドの研
修合宿に初めて欠席してしまったり、みなさんにはいろいろご迷惑をかけまし
たが、日本新党と参院選に関わって、今までやってきたことが、また大きく展
開するような、そんな予感がしています。女性・家族・離婚という問題は政治
に深く関わっているのですものね。
■今、日本新党で女性のための政策作りに関わっていますが、多くの女性が政
策決定の場に入れる方法はないものかと考えています。たとえば、議員になろ
うとする人に低利で資金を貸し出す女性政治家基金とか、女性のための政治ス
クールなどなど。アイデアがふくらみ、楽しい毎日です。　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
脚…
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そして男と女の工回ス
　コミュニケーションを騰る
男の性、
円より子VS．村瀬幸浩（性教協代表幹事・一橋大学講師）
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　　　　　　　　　　　　（雪野美子制作）
①女性器の中で一番敏感なところはどこ？
②女性器の中で一番鈍感なところはどこ？
③月経周期を数え始める日はいつ？
④安全日といわれるものはいつのこと？
⑤卵子の寿命はどのくらい？
⑥精子の寿命はどのくらい？
⑦マスターベーションすると性器が黒ずん
　だり奇形になったりするというのは本当？
【答え】
④クリトリス（ここへの刺激が足りないと
オーガズムが得られにくい）②蔵内③月
経初日（周期とは月経初日から次の月経が始
まる前日までの日数のこと）④月経予定日
直前の2、3日間（ただしこれは月経が周期的
な人に限ってのみいえること）⑤排卵後々1
～2日間⑥女性の体内で3～7日間⑦うそ
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家計簿内訳
〔収　入〕
給料（手取り） 204，000円?
204，000円
〔支　出〕
両親へ
（食費、光熱費、住居費として） 50，000円
外食 5，000円
クリーニング代 3，000円
被服・美容 10，300円
保健、衛生費 6，000円
保育料 27，30Q円
保険（子どものみ） 13，000円
教養、本代 2，500円
娯楽 20，000円
交際費 5，000円
通信、交通費 3，500円
貯金 58，400円?
204，000円
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